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ANALYSIS CONCEPTS FOR SEISMIC RELIABILITY OF GEOGRID 
REINFORCED SOIL WALL 
Takashi HARA, Yoshihisa MIYATA and Yu OTAKE 
The developments of design codes grounded on the reliability based design (RBD) are actively taking 
place in various part of the world today. RBD is considered to become the central tool of the design code 
developments. Under the situation, the importance of the reliability analysis of the structure in design 
increases though, study on seismic reliability analysis of reinforced soil wall is few. Therefore a study on 
analysis concepts for seismic reliability of geogrid reinforced soil wall has been conducted by authors. An 
approach of the seismic reliability analysis is introduced and future issues of the analysis concepts are 
discussed in this paper 
